







































倍にあたる 156.4平方 kmの国土面積を有し，2018年 12月時点での人口は約 324万人である（５）。気
候は乾燥しており，冬の気温はマイナス 40度を下回ることもある。


















ツ，アメリカなどの ODA（Official Development Assistance）と，世界銀行や IMF（International 
Monetary Fund）などの国際機関による援助を受けるようになった。1996年における援助受け入れ



















働力の 20％を示してピークに達した（18）。1995年から 2005年にかけて貧困率は 35％前後を推移し，
































































































全孤児  8.3％（  91人）
継父母  7.3％（  79人）
保護者なし  7.0％（  76人）
アルコール中毒の親  4.7％（  51人）
失業中  4.0％（  43人）
親が 刑務所  2.0％（  22人）
親が病気  2.5％（  27人）
合　計 100％（1086人）
Family composition and circumstances（29）






家庭内のいさかい  6.8％（  74人）
ネグレクト・追い出された  6.3％（  68人）
ストリート暮らしが気ままだから  5.8％（  63人）
他人に影響されて  3.0％（  33人）
その他  8.5％（  93人）
合　計 100％（1086人）
Child’s reasons for leaving home（30）







少々読み書きができる  8.0％（  87人）
初等教育  7.9％（  86人）
中等教育  2.1％（  23人）
合　計 100％（1086人）
Current and previous education status of children（33）







モンゴルは「国連児童の権利に関する条約（United Nations Convention on the Rights of the Child）」
を旧ソビエト連邦から受け継ぐ形で，1990年に「継承」しており，1996年に児童権利保護法（The 
Child Rights Protection Law）を成立させている。首都のウランバートルには，「不監督下にある子ど





















調査（Street and Unsupervised Children of Mongolia）」「モンゴルの子ども達の現状分析（Analysis of 









国際 NGOであるセーブ・ザ・チルドレン（Save the Children）はマンホールチルドレン支援にい
ち早く取り組み，1994年に 2か所の児童養護施設を開設した（40）。1996年にはウランバートル市郊外

















孤児院（Don Bosco caring center）が建設された（46）。
2018年のモンゴル政府の発表によると，モンゴル全国に児童養護施設は 32施設あり，そのうち
25施設が国際 NGOとローカル NGOによって経営されている（47）。その多くは 20人前後を保護する
小規模なものであるが，1993年にオーストラリア出身のディディ・アナンダ・カリカ（Didi Ananda 
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